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ANALISIS PEMILIHAN DAN PERANCANGAN SISTEM PENGUKURAN 
KINERJA PEMASOK KOMPONEN OTOMOTIF SENSOR, KNOCK 
CONTROL PROYEK D80N (D64G) DI PT. XXXX 
Abstrak 
PT. XXXX merupakan perusahaan penjual part-part otomotif kendaraan bermotor 
roda dua dan roda empat berbasis penanaman modal asing Jepang sekaligus 
pemegang merk DENSO di Indonesia. 
Saat ini PT. XXXX belum menggunakan metode pemilihan yang terukur, sehingga 
tidak dapat dilakukan perbandingan antara pemasok yang ada saat ini dengan 
alternatif pemasok lainnya. Untuk itu pada proyek D80N (D64G) diusulkan 
penggunaan metode AHP (Analytical Hierarchy Process) sebagai pendekatan 
terukur dalam melakukan pemilihan pemasok part sensor, knock control sesuai 
dengan kriteria yang ditetapkan perusahaan. Dari analisis AHP yang dilakukan, 
didapat bahwa pemasok paling optimal untuk part sensor, knock control adalah 
HDVM Hanoi dengan skor penilaian 0,4025. 
Selain itu untuk memastikan kinerja pemasok sesuai dengan harapan dan target yang 
ditetapkan perusahaan, diusulkan sebuah konsep pengukuran kinerja rantai pasok 
menggunakan metode SCOR (Supply Chain Operations Reference) melalui 
pembuatan metrik pengukuran kinerja yang meliputi metrik tingkat I, tingkat II 
hingga tingkat III dengan penyesuaian tertentu sehingga tepat dengan kondisi dan 
kebutuhan perusahaan. 
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